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Z:^  sjjluJI ^ U ^ J*JI (II) 
^ 1 6>LJ1^U Or) 
^A ^ ^ U j i ^ ( i r ) 
^^ .LLaiu,VUjL^ j_yi J4xll ( d ) 
^1 ^ j <LL: <liJI ^ (^j j j l ,U ...nil ^ P U L ( I ^ ) 
^^ ^ybu <iUI ^ j ^ . U L (rO 
(r) 
J* <jLi dju (^ 111 jxjJI l^ Luo ((^) 
:i(^ ^Llli:VULA5 (A) 
: t*? ,[LLJ\As±^ Or) 
^* <5J^I ^  ^Ul JL jjuAiJI <>£ ^ 1 (ir) 
^'^ ^I^Vl^yLiJI^_^j><lx^L (lA) 
5j^ l j_^ tUU A^U. C^ *) 
^ I ^ U (n) 
^ 1 
m^ 
LS J l ^ l ^ . ^ ^ 1 (I) 
A^  0l^VL.Li^l^_^.UL ( r ) 
A( jjiJI ^  JiJI ^ U (r) 
Ar J ^ l ^ . U L (1) 
Ar <iJI J^ u^ ^JJ4AJI U) 
oA^ In i jn 1 < i j L u J l j JjLaJI ^ pL>.L ( A ) 
AA (jL^;i\(j.ip^\^^^\^ (n) 
A9 oki'^l^j^cMI ('0 
d* dju^lj <^^lll ^  WuiJI ( i r ) 
iqi)> 
^d LU^I^_^<Ur^L (lA) 
d-A oijd}\J.UL (n) 
i.^ icU.J _^ji PUL ^ U (rr) 
I - J L J I ^ _ ^ L ^ I ( r r ) 
!•( UJLUIJ u^lUI ^  pLiiUI (rr) 
.i^ L^^^L/yj/^ ( j ^ / ^ U 2 l c^U^yU^*/y .^CJL t^ 
I**" ^ ^ l ^ 6 d ^ l (r) 
I*^ <iiLJIj <i^ l>JI ^i .UL ( r ) 
II* ^ I ^ U U L ^ ^ U (A) 
111 5L3LJI ^  JJ^I ^ L ^ l (^) 
ii^^ J^L .LAUI ^ VH^^I (H) 
lif oljl^jJI (ir) 
i l ^ C ^ ^ J I ^ P U U I ( i r ) 
i i ^ uxLJIo l^ (1^) 
ilA d ^ l o l ^ (n) 
ir* pLkU) ^ j - l ^ l Ji i: (lA) 
m^ 
irr 
ir^ ^"wnTtJI^.UL ( r ) 
iT* ^ l ^ - L ^ (A) 
L^ ^ ^ I ^ ^ ^ P U L (H) 
L^ *^  L ^ k l j ^ ^ p L J I o L Or) 
i n 
m} 
\r* j j ^ j <JL1£ <dll (_jLa ^j^\ AJL^ ( I A ) 
r** 
<(JLJX 4III iX*^ {S^^ «^ ^^ -*-^ J C/^J-*^ ' 't-<^ j l i^ Cu±:J I AJLUM i_lLLkl ^ 
j j l j (<J>J jji^ji^"^ in l l _ i j ' l -<^ l ^ L o ( ^ ' j < j j '> i l^ ' j I'll"10 4 J ^ J _ ^ I ^AJ_i-J I n S 
<ju»l ( ^ ^ ^ (^ j j l j ^ji\ jjb£ Id^j AL^VL jixu (J Li^SjLli ^ I j jlj_«-c ( ^ 
( j ^ ^JJJJ ^^J^ * " j ' tJ-«^ LfH^ <-M' '!>**•>" ( j j l (>C j J l j (cJiJ i^  I Min / j - i j 1^ in j l 
(jjLj (*AaJI ^ I J J X (;>J1 J J L ^ ^ J ^ V I (jiujLj^ ^ S-iLlS ^^1 <>£ j j l j ^ V j 
L oLIj^l 
JLSj . L ^ cjLjjLi.VI ei3lli».l S^^JiJ L A J J I J J _ » J ( J ^ L ^ ^ --^ 1 a Hj ( ^ j j < II 
{j^ ^ > j l JLSj j^^JLi-JI JiS^ J L <jJlj L a J J I JJUlJu VI < n 7> jV ^ ^ j i.irH 
<jLJLiJ1j J.<LCJ ^ > ^ ^ I UjjAjk-i jJ SjLli j _ j l < j l j j Lald-a.1 CJIJ_O CJ_LJ (<_JJ_)IJI 
J L <JLIIJ (JIJLXII 4JLS J M J J , ^ ^ 1 Lft^ >jAji. dJLjJIj j U l j .A ^ jjlj_4_c •-< j.< -V 
JniJijA 
c l l i i l j l hii Mill isj j is <LJLS j j £ i ^ i di—id-aJLj) •^ ' ' ^ '^^ II • U I * " ••'ij 
jjii^L.Hill o l j j l AiaJ Sj^ L-aJI C i i j ^ ^ j _ ^ j j l jV I ^ 'dmII j ' ^ « ; (, . )A j I .^ I I 
^ j J I i ^ j j l l i <U*uL iajLa. ( ^ j Lu) 6l jL i i _LiJ . t^ i •/•>jll' I A^Lc /e-*-«J ^ j l — ^ 
jJ IAA ^^ dJl o j j u i jJ JU i ^jj^ dUJ C j ^ I i l l j u i ^ jJi l^SLaJI _^jJ_c ^ j_»_o 
<Jj Jj bjLuJij (5J^ I j l ^jLLuiJI j l J l i «Ljl j j ^ j <ui£ <dJI ^^L^ <JJI J>-ujj 
r*r 
6 ) " % II I lyu-i j > ^ ^>iJj <aLL ^  _^^  J ^ ^ ^ j j l ^ tUT i inV c3-LiJl 
_JiLiju / u ^ l ^ ^ [ 4JjiX JjjMA O jjl-SbJ ^ ^ d j t i u j L ^ I ^ XUJL&S 6 j I in 11 J_ua J I 
( / ' i y i L c ^ v i / i / ^ l Z l ^ ^ 1 ^J j J ^ j <jLii: <L1JI (_J_L^ ( ^ ^ I 6 > L ^ 
^L l ^V jJ_Loj <JLIC <UJI JUa ^\S d l l l l j 4fli.^tJlj SjjjJI j ^ l ^y aluij <jJLc 4_1JI 
r*r 
^ -j^pLuijJ j d j J I J x (ji i iJJ ^yJI i i k i uJ I LA^JJ ^1L» dAjJl ^JLc <UJ1 I (jti I <<n 
jiJ^il Uj^pijuM jjJjJI (JIHT^ Lfi-iJ (jjJI <iM»Jl d i j jJai jJ L ^ l j x l ^j^ I f\t>,\ \ 
6Jjuc ^ ^ j f l ^ A <J l j ^ l jLf l <lxi3V <Uuuc Ja- j L j l AjjJI ( j l j»J-«JJJ <Ltl r <_iJI (• l,i/-> 
^^aJJI ^ j l L ( j l (^J>lJI <LIL5L L4L0 <jj-:i.Lj JajLxSll (j_c v-i-JLja.lj (^^^^_xlJI 
• ^ J cj^j "M^ j^ l-hi " ^ J ci^ j l ^ *^^ Ji^J vjJULV (JJLAJL J I A I * (^ >uA_jJlj 
' _ l j l L j a J A^jjuilJI <l'^  l inol <Jaij j ^ n n o i U I j l (JJL2J '*t«j_i ( ^ j l ^ l • ' " -^ ^  
Ic <(.a.ji. <ijLi ( j ^ ^ o j i J I i -sj^ (JLc cMiwII ( J A ^ ^ j L$LLJ IJ 'OJJ^ j^uc (J-JLSJ 
(ykjLjw J l r 2^ljJl ( jU (^jLUI <Jli i-i:?.ljJI ( ^ VI LJLLJV <GU ^ j J l ^J-^J 
J j V I (JA 0.^(}rl fli L^JLC <(JJI ( j j ia j <LuuL«i p j x i j J I (jIaSljJ o l ^ l ( j ^ Cud_a-jl j l 
JJji-j j l ^^ JL£ j ^ f^ i^ l ' ^ ^ > d ? ^ J *^r^ *'^' (c'-*^ ^'JJ ^ >'^4 e>«^>-^l j ' ^ ' ' 
4.r»^ll.n^^ j_yij ( j^ai j j l j iJx <lisij JJJJ <jLic <lUI JLa <L>La.li d J j j £ c J L u lp>«oj 
• 
Nr 
dJL (_iAis LJ IJ L L I ( j ^ (JA _^jJl3JI jJ j (_yi (_>ULLII eiiJLkl ^ ^ L J I JLi 
J l i «L>j dJil )U\ «Luili ^  jL^ I j l (_jJljJlxJj ioL.16j_l:;V jLi_jj >^_i ^^^ unj 
JLLC S^JU. L ^ U J i o L l j : ^^ JULAJI J U J j xUI ;^^  j_a_a_oj ( ^ j j j j l j ^ I j j V I 
«uJI ( j j ^ j <LuuLc cJLSj j i i i -^ l l j cLLxj (-jJLuJIj <ll«Ll ^yLaJjl j L ^ l j ' j j ^ " - ^ I' 
'^'-'^'j ( ^ ' j j * ^ ' j t ^ J ^ ' V^"^ *^J ' j (^f^ * ^ > ^ ' JJJ CH> ** J f '-' "111 L-^ l-C 
jLS I j l dUuj dihLa_oj ^JJUIJL IX ^ jAC L^jlj '^^ " (j-j •' " ^ "J (3'—^—^'j 
6 e l ^ L 2 I Ajjili > JinU'tV c l ^^ ( y j i ^ l j jUbjIjjislj LjJI jJjJ J_JJLJIJ '^ -^  II 
-S^^ LaJI o j U . L J I ^ j l i <b > KT.iij <LiV L^ l J j JjjJI 4^LI 6 ^ <jLlLaJI J l i j 
6 j j ! ^jJuV t>« LL I < A I ^ <jMill iuVI J j i dJj j x j l^^ >_a_jJI JLi 
J l i <AljiJ! iLc _^ji 4i«LI <Alj i j j j i S l i l ! LiiLLl ^ < A ! ^ I J^ XJU J.4^1 J J J ^ 
^ ] ^ j LLLJU <iu3J A L V I j l < A I ^ 1 <La.j ( ^ (_jjljJLuJl JLSL Jual ^ j <LujiLLaJLj 
<JJi O L L A (^)jj jLii jLj <iLxolj ( j j ^ ( j l /fV> i.j V L jJ I j J j j ( jA id i j j <JK V III <_1JI 
dLI J ( J (cfi^' J j J J ^'^ J-a^l J j 5 ^ J J JLS J4-»-*^ »Lxuj L l i o j <juta.Li ( jL$ <_il 
SLl j^ ^ J J J L jlJVl (> ( ^ y i ^ JU i 6 ^ ^ ^ L i j j J I j_ j_l^ Ij_^j 
.(^j J l j_ji ^ XuJ I j 5 p l ^ l j <IiJI j_jix 4JV J l <ui Lul j i«LVI (_^  (.nii'i 
L i . u < l i J c J J 
J J U J V <ilj <AIA\ (_yjl OLJJ^ L ^ J f" J > " J j ^ ' j S-eljJjl j L i i c L j J_«AJVLi 
M 
4JLLC <U1 (_JLQ (_jijJI ^_^ SjiuaJI j l ^_^CLAIXII AAJk.lj :jL^J..T.iiVI j_yJ j ^ l i i jp 
I>ALUJ <ji£ I j iua 1 ^ I ;^^ 111 L4JIL : J A . J ^ < J ^ j j j j ^ J ^ ^ 6^j^ f - ^ J 
j^^jutuVj J L A J V I j i x l <LLaJI ^ O ^ ^ j»J-uiJ <JLic <JJI (_jLa (^jjJl ^_^ SjlcaJI j l 
^ <JLli LjJ-Lo ^_JAJJ < ic d l l j ( j ^ j i Jaiuj 6 jxc ^J 5 j j i , l j S ^ pi - " j << J <- <LLJI 
C i i i j L J i n K ^ l^ jo -^v L I :7tlij l (_yi laiLiJI JL i j < i l « jL JIJLJ_O '6J_4_C J-JLUJ 
(^ I4JI (^jjiaJI ^j^ (yi\ J>5 L^jl UIAI IO SJ_JLC <LjLi tl n I > 11 A M ^ J ^ <I iil r 
6 j jL i j j La iJ l (j^\ J i j j djLLi :L4JLJIJ <dJj ( _^ f Lj_a.VI ( _ ^ J I J O I ;•> T.iin H 
'Sj^ f ' j ^ ' ^ ' *W J m ^ j U J51 ( ^ JJ^:^^ J^ <L^,I1 ( J i -»^ L^ l I f f I ft.,-%*3l 
^ ^ j j l <JLi djL:^.^) <Ui^ Jla ( jAj l-fii^>ii (^ j l 6 j L o ^ j ^ l (j^ i-,i-> "^  : L ^ L J 
k^^J ^ ^liU.V jxuiJI ^^yiiajill J l i j L i A ^ j ^ ^ (j j l j <xii:JI ^y C j^lj-H 
^ i r L ^ j (y ixLJI j <jtijLaJl ^ i c L ^ j (^jl ^ U II <JL3 'jSJ I 0 I ^ L^JLOLJ 
J ^ i UbjjiLc '(^jjut:L«jJI ^IAA, I J I J ^ 6 ^ j j j i l j J j Sjj» j^iiI•%••<) (J£ ( j i L^JUULJ^ 
4ipr.(^^^Ai-o3JI LAJI 6LLi. eLcj 
byr/^ V vii^/J^L (i/;.ii Jyji o^ (^  ^  fei^^ 
J -
r*A 
:6jAjJ UJJI 6ift (_^l ^[ju «Lil (^jljJl JL5 L^LLkl Li^ ^JJ l >L 
o l ^ J l J ^ ^ I jJJLJ . L J l <_yi <.UVI ^ I j J U I I j . U t . ^ ^ ^ L J I 
Ci5j (_ji^lj ^>iJ ' jxLutSl M^a. ^_^ L A K J I ux la l^ ^ j j J I Jj-4^ ( j - ^ b (J-^^ 
L ^ b j j l lAoj ^ L J «ju<La. Ij^nkrJ <L1JI 6ia (_yli.l I l l s L I K J I ( J L L J CJJ-IJI 
o l ^ ^ l J l ^ L ^ dLl <iJI J>^ jL | j _ ^ JU ju J x <kLU L i > I j J < 4 H JLL i 
JLLLI tdJ J Ciixii j i l j (j*aJ dLic 6J j j j i ^ j j x 6 J j j V J L L i <( ()n " jxJ j»_Li 
1 j l J ^ IJIJLI <jLli uj j j l h^j ^Juls J , ^ j J l i<La.j 6Jjh jL^ 1 jLi (^_JJ1 JJ <l»LLa. 
ruiiiTNl L^ jLi iTiunr j l j ^^^ LAII u j l ^ >"!; iiiTM L ^ CULbl j L i j j i J l <iJ CULLC 
<djtiJI 6JLA cijLiik.1 L ^ L J J ' o l j i l l UJIA (j^ ^^ j l CJLLJLJI A - i j j j - f< i i-iJl o L i x 
jJ 131 djjJI j l l 4 « j ' j j jLfJ^'^l ^ I j j '-itiiT'sii^ l^xLL _^jJ > '^K 0 II •' f-^ ^ _^j_La. 
61^ CIJIAUJJ 4jl CLAJ JJ I : j L i i o j c^M Hr^ cs^  <cLlaJI ^ J .l^T-\j <jLi j a y • 
j » ^ a j J ^ f ^ J i ^ j <^!iLJl ii^j j^bu 4ill ^ L j i i JJ_LI1 < L J ^ 1^ J II 
i i X ^ > : ^X-^^ O^oi^ f-^i (^^ '^ ( j l P ^ > / ^ ^ L / % C ^ (/' ( • ( 
ciLLL&j i 3 ^ ^ Lf^' cP'^^jJ' Cy (j^^i^' ^ j ^ j ^ : * j l j ^ L i CLSJL A IJ^JJ IJ ^ j l - ^ i l » 
j ia i l l S j ^ j j l j J I (_H^J S^ jJ I >iil;>.) (_jjL«^jl j l A X U J I J SXucJl .i()iilr cl tt'tVl 
u j u ^ j <JLII ^ j»4l d L V <GV PLJJVI J X 6^3"^ ^ ^ ^ _ ^ j j l hJhL^ ^ j 
.L^i\ Js: S^ jV h^Lh (^ jL:JI hJhi^ C>-' <xlLuJI J I J J V I ( ^ J 
^ j LXAIO _^jic I I A J ^LSU <|UI ^ - J ' JJ H d ' ^ ' ^ ' - * 6*^ AUJJJIJ SXuaJI A^ Julx 
4 J L i L ^ 
<jl (^r < j i I j j l a l o j L ^ j l j «dJI eLLx (^1 ij£. J i j L _^y]x S ^ ^ l ^ 1 1 A j lit n j 
l l l j ^ L u <h jx^xjl j _ ^ L i LuJl >^o j ^ ^ i j ; ^L : <iJI ^ jV P L ^ V I ^ Sj^j, V 
d j ^ l dJJ (jV OJLAIJV C M J ^ ^ L L j^-fj-ui^j . H e ^ 6->^j-JI u"^ JI j > j j j - » V 
j l ^LkJl ( jLJ I j ^ j j ( ^ j < i i L (jl J U I S>^3 PIJL ^ L a j l j l j J I ^1 ^ U i J L i 
rii)> 
IJLJ 
j i j J I JL2 'L^JL "il Lc,^^ J^I^H f-l jvftL'ifl A I ^ I JL^ 1 j l ^^ j^ p^JI JL2 
J>^J c '^ ck^J *'^ J'^ (J^LAJI t>j jjAC ;^^  <Uli»x (5JJ d i j JJAJI J_al ^ L u j j 
dJl: JU JAL.1 jJ_ujj 4jLii: <UJ1 Ju^ «dJI J>ujjL JLii ^J^j ^LJ^ <UI ^/ua <L1JI 
J u j j <JLLC <iJI (_jiia _^jJ-iJI ( j j ^ a"Li£ (j^\ (j£.^ kiALaJ La^iiifl : J U j»JU J U ( j l ^ l 
^>^4 ' ' c r ^ ' ^ ^ i ' - : * ' '"'^"> J U ^ ' j j (_j^ J ^ - i ^ irt jjoOk J U j ( ^ j_o^^ l 6 l j j 4 I to 
j l JJLXJUI j_yjl (3£j L ^ L L A J I LA^ La^l^-ubU L^jJI A ^ j l J U ^ J L L I A J ( ^ J J I •"• ^ j " j 
<Jx <UI J^ <dJI J j ^ j 4J JUi j J ^ j <uic <iJI J ^ <UI J ^ ^ j J l ^ L A ^ U J 
LfiJUxuU 2^jU JU 'V JU dU L j l JU ^1^1 ^  JU j ^ l c>JLi dJ JA jiLuj 
( j j l j U I^^ JLJ-UU-O ^ ^ 6 l ^ l (jL^ j l U U j i i l j jAx l l ( > i j i j ^ L - ^ o^j-^ •<! 0";^  l l j 
rir 
j l ^ l 4J QA A^ii.^j j jJJtLa^ '>iL^ ALUJJ 4JLLC 4_iJi (. I ir> <JJI J j _u j j oLa—tol 
j L ^ V I ^jAcj' <j ^ I L ^ J L ^ V :(_JJL)U <JJI Jj jLfl jL^aJl (_^  ftLI J l5 SJJLATJJIJ 
« 
'.fjllxjuj ^yJjL) 11)1 IIJ «liii 1 ^ J-JI J j i JJLO idJL ( jx (Jjjj i^^\j-i i7i Mini ^'tl 
oJbJI (_jic j i ojr^jJ^ ( ^ J>4^^ *^ «i (_ji jJ-^j J^tic <L1JI _^jius <lAi JA Lfti^ ^) 
^^iuJl ^ j_^Li. 4JLC (5JJ L<ui L i <jL.a_«iJI AIUJJ <JLJLC <dJI (_jLo d ^ A J <Lil tdJ j j 
^ L i J I v_LXuJlj «<Ju>dJI j k j i _^^ L& I4L0 <Uxi9l J j l | J i <ljLA lAJI 6 1 A j)L^ yuLual J L i 
_^yL<a «L)LC Cioj <jl d l J j j L K .ni l > L 1 A I J_^ S J J I ^ I Ci_>jLa.VI A^^4io ^J A^MJLikl 
^ ^ . n j j j l j i ^J^ I j l j l i JAJL I I J ikJ I j l J l i «G1 4nl III j J ^ j < L i c 4 J J I 
( ^ J j J j <jLi ^i^\ j l j l I j l < J j i i : l ^ l i AjUiat ( j ^ V j LSjui 6 ^ ^ j ^ 1 A L » ! 1 J 
nr" 
<iuLa. ^ 1 ,j£.j < jUiJI ijdjji (jj» ^ <^J ij^J < J U U I (^LC Sd^J^ <jtjuj <U.tiLuJI 
*\l-«- I' -^N. ^  . ^ j ' I^ Q j ' ^ ' J (_c^'>^'^'J ( c ^ ^ ' J iiAJi.1 <^j—^1 • ^^* ••^ O — i J - ^ 
« '^ ^ "^ < ~ 
JJLC QJH ^jjJujil J l 3 ( J x o L J I '^>i-^ ^J-**^ (^' ^ J' i i - tu' iaiLa_Jl JL-Sj 
( _ ^Lk j S j J ^ i U I i_LAllAJL£ ^ J > ^JJLfiLuJI <JL1J (j-CJ (^Jl t iJLJI JJ-u=L-i—Oj-jlj 
(JLJVI j l ^b l (jl (^ Jx J j i <<JLa. >4iL<ul IJJJLJI :(_JJLJU *'-JJ_3 » (|J TT...I ^ ^ * ^ - ^ 
IJJIJ, <il l j ^LkJI ^ ^ LiJ'lll ^LLi.1 j l _^jic ljJUA,l j»-4l-^ J J-I iJI (>« (j <n ^ 2 
(Jl5 j _ ^ ^ j L u (^ILJ J l i J <LjJi c i i L iMA jJjofj <JLLC «iiJI ^ _jLa J L i j J j j J l ^ ^ l 
'^ ^^ -^^  (^ ' 3j° u ^ (j^J f 4 ^ 6 ^ ^^^ ^J^ JL2 j»-«J JL2 jLusL^ (.>u_JI J ^ j 
J ^ Juxo QA ^ JLSj iaxuiJl j i i l (^ 111 Ji5 j _ ^ j JLLU/ILJ JLJJJJI J J - J A J L L J I 
o ^ (j£ v_iijl (j\ jAj\ jJ (_jjl j»-Luj <JLJLC <iJI j_yLa JL l i <LJ5 ^Jh (_>ajJL <LiLutLi 
. Alum 4 ^ ^ ^ l (jxiLUI 
j^(S^ J U J j J j <1J>J C iL i OLJ I j l <GI (_y3^^l AMJ^ A j ^ i j i j -aJ I J L J J 
(^JIJJLIIJ (_jAiLiJI *_LAi« I JLAj f ( j ^ j j j l J a ^  II J.JUHJ I a ..\ \ j ^ L ^ cl>-«JJj j L ^ 
J jLaJI J L J L L I J JUL^I j^JC (jJLJuljjJI (J±^\ jJtj JjJLuL* ( j j l j ( J x Q£, dUJ (Jjjjj 
idJL J > 5 ^ j < I j j i Jf^*^ *Lil < j l j j J l j <iJli ix ^^\ v_jLAi« ^_j_Li: (_^jl <Jl J L i j 
<1JJJ J f U V <jl j ^ > j l j t - i ^ l j L>J I^-4^ u ' - ^ ' j J * ^ ^ 1 ' ' ^ (j:»l L>-^ J i j ^ ' " b '-'Jjl IIJ 
4^'^> 
6 ^ iSjJj ^l^Lii j l lajjJLJ k i i l c l clj_uj <UAij <LaixIj j j^LuJI j a \ « L i_ jL i_ual 
J x i j (JAJSLLIIJI ^jl d i l x l j l <)Q' ' ^ j_ i l o 
j ^ mil (J:^, l l l c l j l (JUAJLLL J x i j <-jlj <.<•)•<• J I k_i^l j^ l j j l ' ' j f l "II JJLO J _ L U I 
dlL _Lc ^^yjJLLuuJI I j I j u L I j JLu l j : / JLAJ d ^ L J j L^Li^^LujI y^ J j L^JLLS «_!:; 
JLL-LU 
(j£. <JLjl ( ^ i^ LuiA ( ^ j j j J j dLl l j j f l ^ ' a <UijlIj (^ 1 .^^i!^Mi <(jLli j ^ 'I " «l V^^-i_> 
J j o J L LAlj^Li j'\ 111.11 aJ>Tl O j j L j CJJJLA ^ I CILXAJ S l j^ 21 *ujjJa 4 i/i S <lutjLc 
diLul dJa VilacLajuJl J l jLL _^jLa. ^ lo ^ ^ Luijii j L ^ o l ^ r.\\t\\ jy^\ ^^ 
CIJLJ S ^ J - J I (jl J A L X J J ^ L ^ ^ L U J I j l _^yLc J l i j J l i j»j 14!^^ d.^ a 11^  <\ a 
L^ j-^-cu j^^Lu) ^ 1 til vftJL^I ^JLXOJL^^^JXJJ; L^l JALSLJJ ^ ^i£Jlj (JllJl L^lc n<iii< 
j l <A,talSj Jail j l J j i J i ( ^ ruijMO^ jJ.i.aaJI ^ ^ ^ S j ^ l o L ^ J j _ j j j j J I J L S j 
«UjtJjuj ^puuJI jJju (jl A L V I J j i i l la (_^j oLi j I iJ I j ^ J L L J I <JJI uojutLj <llll 
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